第1 回八郎湖流域管理研究会　｢八郎湖の水質改善と地域資源の循環利用をめざした新たな取り組み｣ by unknown
第１回八郎湖流域管理研究会 
「八郎湖の水質改善と地域資源の 
　循環利用をめざした新たな取り組み」 
日時：平成 24 年 3 月 3 日（土）9:30 ～ 17:00 
場所：カレッジプラザ講堂 （明徳館ビル２階） 
            秋田市中通2丁目1-51　TEL 018-825-5455 
プログラム 
 
挨拶　　佐藤 了（秋田県立大学 生物資源科学部長） 
 
第１部「八郎湖や霞ヶ浦等における湖沼の 
　　　　　　　　　　　水質改善をめざした新たな取り組みと課題」   9:40 ～ 11:50 
     座長：尾﨑 保夫（秋田県立大学 生物環境科学科 教授） 
 
 １．湖沼の水質改善と霞ヶ浦等における水草再生の現状と課題 
   天野 邦彦：国土技術政策総合研究所 河川環境研究室長 
 
 ２．八郎湖の水質研究の歩み 
   片野 登：秋田県立大学 生物環境科学科 教授 
 
 ３．八郎湖の水質保全対策と今後の課題　 
   下山 昇：秋田県生活環境部　八郎湖環境対策室長 
  
第２部「八郎湖の水質改善と資源循環をめざした新たな取り組み」   13:10 ～ 15:40
     座長：金田吉弘（秋田県立大学 生物環境科学科学科長） 
 
 ４．八郎湖流域の渓流水質とその変動要因の解明 
   早川　敦：秋田県立大学 生物環境科学科 助教 
 
 ５．水質改善に向けた参加型地域づくりの起動と大学の役割 
   中村 勝則：秋田県立大学 生物環境科学科 准教授 
 
 ６．もみ殻を原料とした選択的リン回収材の開発と風土に根ざした利活用　　 
   成田 修司：秋田県健康環境センター 環境保全部主任研究員 
 
 ７．鉄系資材を活用した低濃度リンの回収・再利用　 
   日高 伸：秋田県立大学 生物環境科学科 教授　 
 
 ８．八郎潟干拓地に湧出する高リン酸地下水の資源化－「八郎太郎のお宝」物語－ 
   佐藤 敦：地域資源開発研究所代表、秋田県立大学名誉教授 
 
第3部 総合討論「八郎湖の水質改善に向けた今後の取り組みと地域連携」  16:00 ～ 17:00 
     座長：金田 吉弘、尾﨑 保夫 
主　　　　催：秋田県立大学 
問い合わせ先：生物環境科学科 生態工学研究室 岡野 邦宏 
     秋田市下新城中野字街道端241-438 
     TEL/FAX 018-872-1627/1677 
